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RESUM: L’objectiu d’aquest estudi és abordar una de les aportacions 
intel·lectuals i vitals més lúcides en l’època turbulenta de l’Europa dels 
anys 30 i 40 del segle passat, com ho foren el pensament i la vida de 
Simone Weil. La seva obra s’esllavissà entre dificultats i puntuals sintonies 
que atorgaren guspires d’esperança en un món convuls; en les quals 
s’endevinen innegables trets de complicitat amb els filòsofs personalis-
tes francesos i alemanys de l’època del grup Esprit.
En el present treball, s’ha pretès fer palès l’elevat nivell «d’engatjament» 
humà de l’obra d’aquesta filòsofa i mística, en circumstàncies extremes 
d’agressió contra molts éssers humans, portadors de drets i d’humanitat 
que ella sempre va mantenir i practicar. I en aquesta tasca ètica de la 
filòsofa, la seva sensibilitat personalista hi tingué un notable paper. 
PARAULES CLAU: pau, poder-força, espiritualització, persona, arrela-
ment, dret humà
Simone Weil and his vital and intellectual contributions to 
personalistic project (To commemorate 75 years his death in 
1943)
ABSTRACT: The philosophical intention of this framework consists in to 
aboard one of the intellectual and vital contributions in the turbulent 
times of Europe in the 30s and 40s of the twentieth century. This was 
philosophy of Simone Weil. Her work unrolls between difficulties and 
punctual ideas what give hopefulness in convulsed world; in this way 
appear complicity with French and German personality philosophers of 
the Esprit group.
In this work we discover the philosophic concepts about of human 
engagement of philosopher and mystic, in condition of violence against 
to people who have rights and humanity, that Weil kept and practised 
all her life. And in this ethical work of Simone Weil her personalistic 
sensibility has eminent function. 
KEY WORDS: peace, force-power, spiritualism, person, rot taken, human 
right
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Presentació: consensos i discrepàncies sobre la tasca 
d’humanització
Simone Weil i un bon gruix de pensadors personalistes francesos 
i alemanys (Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Gabriel Marcel, Paul 
Ludwig Landsberg, Max Scheler, Martin Buber, Vladimir Jankéle-
vitch...) van ser testimonis d’un dels més cruents i indigeribles pe-
ríodes històrics del món contemporani a Europa: el període d’entre-
guerres dels anys 30 i la Segona Guerra Mundial.
De resultes de tanta barbàrie junta, l’any 1943 fou un any deplo-
rable per a alguns d’aquests pensadors: Simone Weil morí de tuber-
culosi al sanatori d’Ashford, prop de Londres, el 24 d’agost de 1943; 
Emmanuel Mounier acabava de sortir de la presó i patia seqüeles de 
la seva vaga de fam que, a la fi, el portarien a la mort el març de 
1950; P. L. Landsberg era detingut per la Gestapo a la ciutat de Pau 
i era internat al camp d’extermini d’Oranienburg, ciutat propera a 
Berlín, on moriria al 1944 d’esgotament i de pena... Escullo aquests 
tres pensadors perquè apleguen en la seva vida un bon índex de 
facècies en paral·lel que testimonien les dificultats amb què es trobà 
Europa en aquesta època.
Fou, sens dubte, una època amb elevades dosis d’inhumanitat: el 
món europeu s’encaminà sense aturador cap a la barbàrie política, 
l’explotació impúdica econòmica i la inercial insensibilitat social 
tenyida també d’indiferència, por i intolerància: tot un quadre sufi-
cient perquè la sentència de Mounier proferida uns anys abans –al 
1935– reflectís tota la crueltat del món vigent en aquell moment: 
«la persona falta en tots»1. Un món on s’amalgamaven les conse-
qüències brutals i indignes del Tractat de Versalles, les malifetes del 
capitalisme salvatge que Simone Weil decidí experimentar en la seva 
pell i el creixement monstruós del nazisme acceptat pels estats de-
mòcrates dèbils de l’època i naturalment aplaudit pels profeixistes, 
cada cop més bel·ligerants i amenaçadors.
En aquest negre panorama, Simone Weil fixarà la seva ruta en 
paral·lel amb el camí emprès per la revista Esprit, fundada l’any 1932 
per Emmanuel Mounier i tres amics més: George Izard, André De-
léage i Émile-Louis Galey. Simone Weil escriurà poc a Esprit2: ella 
1 Mounier, E. Revolución personalista y comunitaria. Barcelona, 1975. Ed. Zero, cap. 
II, p. 67. 
2 Les circumstàncies relatives a aquest fet segurament són complexes, tot depenent 
del que l’època feia possible. Segons explica Carmen Herrando en el seu article «Una 
carta de Simone Weil a Emmanuel Mounier» (Acontecimiento, n. 100, de 2011/3, p. 
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mateixa reconeixerà que molt menys del que hauria calgut; tot i que, 
segons explica Carmen Herrando, a Esprit sempre es mantingué la 
idea de poder comptar amb la col·laboració de Simone Weil3 i, en 
reciprocitat, ella tenia una bona opinió de la revista i notable estima 
per la persona de Mounier. La veritat és que la sintonia intel·lectual 
i vital entre la pensadora francesa i Esprit era òbvia en matèries de 
sensibilitat per la justícia social, l’actitud inequívoca contra el fei-
xisme –la posició prorepublicana en la guerra d’Espanya en fou un 
exemple–, juntament amb la seva denúncia contra la feblesa de les 
democràcies europees de l’època –començant per la francesa– o la 
crítica lúcida i ferotge contra els excessos del capitalisme4, a més de 
la resposta comuna i unànime enfront dels esdeveniments salvatges 
que va propiciar la barbàrie nazi, en la preguerra i en la guerra. Per 
no recordar les possibilitats que ambdós –Weil i Mounier– tingueren 
i van declinar, respectivament, de poder fugir d’aquella descomunal 
peripècia que ja s’endevinava que cauria sobre l’Europa de finals dels 
anys 30. Així, és sabut que, el maig de 1942, S. Weil va marxar, via 
Casablanca, a Nova York, amb els seus pares a contracor, per no 
pertorbar-los; però tornaria tan aviat com pogué el novembre del 
mateix any, per posar-se sota les ordres de la Direcció d’Interior de 
la França a l’exili del general De Gaulle. Per la seva banda, el setem-
bre de 1940 –en plena desbandada francesa per la invasió alemanya 
del juny– Mounier havia tingut sobre la taula la proposta de marxar 
als EUA, mitjançant els contactes que li oferia el seu amic Paulding 
i que ell rebutjaria: pensava, dit en les seves paraules, que «no era el 
moment de desertar».
34-37), la pensadora francesa escrigué dues cartes a Emmanuel Mounier com a director 
de l’Esprit –el març de 1937 i l’abril de 1938. La primera, que tracta del problema de la 
unitat sindical, no va ser enregistrada en els dossiers investigats d’Esprit ni publicada; 
i sí la segona, al voltant de la polèmica del moment sobre les acusacions de bandidatge 
fetes contra un anarquista espanyol, l’honestedat del qual Simone Weil defensà. 
3 Herrando, C. «L’enracinement en la crítica literaria», a Simone Weil: pensar con un 
acento nuevo. Apeiron. Estudios de filosofia (p. 117-132), (coord.) Emilia Bea y Alejandro 
del Rio, octubre, 2016, p. 122- 123. 
4 Tenint com a decebedor paisatge de fons el «crac» del 1929, cal constatar la 
frenètica experiència laboral i sindical de S. Weil entre 1931 i 1934, i que és reflectida 
en diversos treballs: «Reflexions sobre les causes de la llibertat i de l’opressió social» 
(1934) i diversos articles a les revistes l’Effort i Révolution proletarienne, estudis que 
després serien publicats en la dècada dels anys 50 sota el títol «La condition ouvrière» 
i «Opression et liberté».
Per la seva banda, Mounier, tant a la Revolució personalista i comunitària (en endavant: 
RPC) de 1935, com al Manifest al servei del personalisme, de 1936, dedica moltes pàgines 
als mals generats pel capitalisme, els anys 20 i 30. 
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Així, doncs, els compromisos i activitats empresos per Simone Weil 
i Emmanuel Mounier els encaminaran en la mateixa direcció: la de 
l’aposta per trobar, exposar i testimoniar el que l’ésser humà pot 
desenvolupar «des de dins» de si mateix i de la seva comunitat i en 
una atenció permanent en la persona dels altres: heus aquí l’actitud 
comuna que els agermanà.
I. El rebuig de la desespiritualització de la vida 
En l’imminent esclat de la guerra als primers mesos del 1939, 
Hitler envaeix Txecoslovàquia –l’anomenada «Traïció de Munic» per 
part de l’estat txecoslovac–, com a conseqüència del vergonyant 
Acord de Munic de setembre de 1938. Aquest és un moment clau en 
el gir de l’actitud de Simone Weil, perquè, d’ençà d’aquest fet, aban-
donarà definitivament la seva actitud pacifista5. I és en aquesta 
època, precisament, quan escriu un dels assaigs de més ressò, posant 
en joc els seus elevats coneixements del món clàssic: «La Ilíada o el 
poema de la força»6, obra en la qual Simone Weil exposa el relleu de 
la circumstància de la força en la política del món antic grec i, com 
a conseqüència, en la nostra època. S. Weil considerava La Ilíada més 
rellevant que la mateixa Bíblia –ella, que era jueva–, per la potència 
que expressa com a obra cabdal educadora i com a expressió de la 
reflexió ètica del antics grecs... i dels successors.
Què l’atrau de La Ilíada? Sens dubte, el qüestionament de «l’heroi», 
Aquil·les, vencedor de Troia, que destrueix totalment els seus ene-
5 Cal dir que, en l’enfocament d’aquest tema, és possible que, malgrat les 
complicitats òbvies en el seu pensament, hi hagués certa reticència amb Esprit, segons 
es pot desprendre del fet que consta en els manuscrits de la Biblioteca Nacional de 
París l’esborrany d’una carta de Simone Weil d’octubre de 1938 –la tercera i última 
dirigida a la revista de Mounier, que se sàpiga– que dirigí a la revista Esprit, i que tampoc 
consta en el registre de la revista recuperat després de la guerra, i a un mes escàs de la 
signatura del desgraciat Acord de Munic, en la qual la pensadora es desmarcava de la 
proposta d’Esprit de fer una subscripció per afavorir posicions contràries al citat Acord 
de Munic. Segons diu Carmen Herrando, «La pensadora fue favorable a dicho pacto –a 
l’Acord de Munic– hasta que llegó a reprocharse dicha actitud cuando, en la primavera de 
1939, a raíz de la invasión de Checoslovaquia, se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas 
intenciones de Hitler». (Herrando, C. «L’enracinement en la crítica literaria», a Simone 
Weil: pensar con un acento nuevo. Apeiron. Estudios de filosofia (p. 117-132), op. cit., p. 
123.
6 Estudi que devia publicar-se a la Nouvelle Revue Française; però l’ocupació de París 
des del juny de 1940 ho impedirà; cosa que explica que sigui publicada a Cahiers du 
Sud de Marsella, on es refugià amb els seus pares. Per fer-se un ràpid retrat de la trajectòria 
de Simone Weill, és il·lustratiu l’article de Carmen Herrando «Cien años de Simone 
Weil (1909-1943)» a la revista Acontecimiento, n. 90, I, año XXV.
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mics... i, per això, sent admiració per la figura del màrtir Hèctor, de 
qui dirà: «Sólo, despojado del prestigio de la fuerza, el valor que le ha 
mantenido fuera de la muralla no le preserva de la huida»7. I és que, 
segons diu més avall la pensadora, hi ha una força de destí que 
aplaca vencedors i vençuts; de manera que tots són, en certa mane-
ra, víctimes innocents, ja que no poden fer front a aquesta força: 
aquesta presideix la dinàmica de la realitat, perquè és a tot arreu, 
fent inevitables els enfrontaments.
Què en conclou, doncs, Simone Weil, del relat d’aquest guerra? 
Se sent colpida, no pas per l’exaltació de l’heroi guanyador, Aquil-
les, el grec per excel·lència, després de la mort ignominiosa d’Hèc-
tor a les seves mans; sinó per la petició d’humanitat i compassió 
del pare d’Hèctor, el rei Príam, en demanar a Aquil·les que li per-
meti recuperar el cos del seu fill per honorar-lo adequadament. Tal 
com assenyala Massimo La Torre, «El poema de la Grecia Clásica no 
es el poema de una comunidad, de una nación, de un pueblo, de un 
nosotros. No hay un nosotros frente a unos bárbaros. El poema que 
parece celebrar a Aquiles es el poema de Héctor, el poema de la compa-
sión, de la empatía con el vencido, de la universalidad y, por tanto, de 
la moralidad. Aquí radica la significación profunda que le atribuye Si-
mone Weil»8. 
L’abast de l’obra, per a Simone Weil, és esfereïdor: la filòsofa posa 
en relleu el que és la violència irracional, la impossibilitat de projec-
tar cap futur amb cara i ulls; perquè no sabem –no se sap– què suc-
ceirà, com aniran les coses. I és que, quan la violència es fa senyora 
del món, s’obturen les possibilitats humanes, en restar l’altre «cosi-
ficat», «desarrelat» –paraula clau en el pensament de Weil–; i, per 
tant, els seus «drets» no seran satisfets de cap manera9.
7 Weil, S. «La Ilíada o el poema de la fuerza», a Escritos políticos, Madrid, 2002, Trotta, 
p. 128. No en va, Fernando Savater, en el seu llibre Ética para Amador, dedicat al seu 
fill, que tenia en aquell moment 14 anys, descrigué precisament aquest episodi de la 
lluita cos a cos entre Aquil·les i Hèctor fora de les muralles de la ciutat de Troia, en la 
guerra sanguinària que els grecs portaran a aquesta ciutat per destruir-la i apropiar-se’n, 
per introduir el seu fill en la sensibilitat ètica i educadora que es desprèn del citat 
episodi (p. ?) 
8 La Torre, M. «Reflexiones sobre la Ilíada», a Simone Weil. La conciencia del dolor y 
de la belleza. Madrid, 2010, Trotta, ed. E. Bea, p. 63-69.
9 Així ho farà notar a L’enracinement (en traducció castellana de Trotta: Echar raíces: 
una obra que, al dir d’un molt bon coneixedor de Simone Weil com Adrià Chavarria, 
és un llibre en pro de la justícia i contra la guerra, vogant pel triomf de la dignitat 
humana i contra la «seguretat» de la força («El manual de Londres de Simone Weil», 
a Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya, n. 132, p. 9-17). 
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L’espiritualització, doncs, és la via a seguir; és a dir, no claudicar 
al regne de la força impulsiva. I en aquest punt, dos personalistes 
contemporanis de S. Weil, que van patir les mateixes circumstànci-
es de la guerra i de la guerra del 39 al 45, Emmanuel Mounier i el 
seu amic Paul Ludwig Landsberg, tenen en comú llur praxi amb la 
pensadora francesa: Mounier, ja al 1935 exposa, en el seu llibre ja 
citat Revolució personalista i comunitària, la seva inequívoca intenció 
d’apostar pel triomf de l’espiritualització en tots els àmbits de la vida 
i que, de retruc, reforci el camí vers una societat millor, «menys 
malvada», i no pas una societat de més gaudiments i beneficis ma-
terials10. 
El cas de P. L. Landsberg, home de fort component vital en la seva 
biografia, és també alliçonador, segons afirmava Jean Lacroix –una 
de les figures més rellevants del personalisme comunitari i amic 
personal de Mounier–, que el conegué a finals d’aquella maleïda 
dècada dels anys 30 per a Europa11. El filòsof alemany fugit del na-
zisme des de gener de 1933 li havia expressat, en les habituals con-
verses a Lió, que la filosofia era per a ell una tasca transformadora 
promoguda per l’esperit, que concretava en «El acto de la búsqueda 
de la verdad que transforma los acontecimientos de la vida en experiencia 
con ayuda del pensamiento»12. Així, afegeix Lacroix que la vida de 
Landsberg és una barreja d’allò instintiu-vital i d’allò espiritual, i el 
filòsof alemany s’adonava del potencial enorme del «tonto» mani-
pulat pel poder, davant del qual la intel·ligència es fa vigilant de la 
dosi de justícia en la foscor nocturna de la història. El resultat és 
l’experimentació de l’angoixa davant de l’estupidesa, de la mort i la 
temptació del suïcidi enfront de la llibertat i l’esperança. I l’angoixa 
fa que Landsberg senti l’exigència d’atorgar sentit a la singularitat 
de l’existència humana i interpreti la vida alhora com una qüestió 
10 Mounier, E., RPC, op. cit. («Rehacer el Renacimiento»), p. 24. La multitud de 
reflexions que Mounier allibera en aquesta obra de joventut –la primera important 
que publica– és impressionant, en deixar, a més, ja preparat el disseny bàsic d’obres 
posteriors, com ho serà la propera, un any més tard, el Manifest al servei del personalisme. 
11 Jean Lacroix tingué Landsberg amagat a casa seva a Lió uns mesos, d’ençà de la 
invasió alemanya a París el juny de 1940 i haver aquest de fugir cap al sud, a la «França 
Lliure» de Vichy. Però el març de 1943, després de moltes facècies, Landsberg seria 
detingut per la Gestapo a la ciutat de Pau i internat al cap de concentració de 
Sachsenhausen, a prop de Berlín, on moriria d’esgotament físic i mental l’abril de 1944.
12 Landsberg, P. L. Problemas del personalismo. Prefaci de Jean Lacroix. L’obra és una 
recopilació d’11 textos de Landsberg feta pel mateix Lacroix després de la guerra, 
Madrid, 2006, Fundación Emmanuel Mounier.
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de fe i de dignitat13; cosa que explica en bona mesura la causa de la 
lluita interior viscuda per aquest home, entre la por de ser esclafat 
per la barbàrie de la Gestapo que el perseguia des del començament 
de la dècada dels 30 al seu país i la temptació profunda humana del 
suïcidi que va contemplar en tots aquests anys14. La sortida d’aquest 
atzucac fou el sentit d’esperança que li permeté articular una signi-
ficació espiritual per a les dures circumstàncies vitals en què es trobà: 
«L’home –dirà– en tant que persona espiritual, no pot existir ni un 
sol instant sense l’esperança»15.
II. Els valors i els drets humans 
En el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans 
de 1948, resulta significatiu recuperar l’excelsa sensibilitat d’aquests 
pensadors personalistes; i nogensmenys, ens atorguen prou elements 
per aprofundir en el tema.
És sabut que L’enracinement16 és una obra politicocivilitzadora i 
ètica alhora, que a més d’un va espantar17; i és que el to personalista 
que destil·la planteja interrogants a les institucions mitjançant les 
quals han de relacionar-se les persones; en la mesura que les qüestions 
i dubtes sobre els nivells de justícia assolits depenen, en el llibre, de 
la dosi d’estimació que els humans estiguin disposats a mobilitzar: de 
fet, són la mateixa cosa. En aquest sentit, la primera part de l’obra 
–ocupada a establir una declaració d’obligacions per fer possible 
13 Ibídem. 
14 En el seu estudi «El problema moral del suïcidi», de 1942 (Obra publicada 
juntament amb «L’experiència de la mort», trad. cat. de Jordi Maragall, Barcelona, 
1966, Ed. Ariel), exposa aquesta lluita i temptació que ell mateix va vèncer en la seva 
estada a Lió; però que el conduiria poc després, en ser detingut, a la tragèdia i a la mort 
al camp de concentració de Sachsenhausen (Oranienburg). 
15 Landsberg, P. L. «L’experiència de la mort», op. cit. p. 107.
16 Traduït en la versió castellana per Echar raíces (Madrid, 1996, Trotta).
17 En el pròleg a aquesta versió castellana, diu Juan Capella que Manuel Sacristán 
afirmava que «L’enracinement és una de las obras políticas más difíciles de soportar para 
el sentido común» (op. cit. p. 14). I val la pena recollir el que afirma Mounier d’aquesta 
obra, en l’apartat de llibres comentats («Les livres») del número de gener d’Esprit de 
1950: «Si es que llegó a su destino, no resulta difícil figurarse la sonrisa sagaz con que debió 
de ser acogida en los despachos. Imposible imaginar un texto aparentemente menos político, 
un texto que induzca de forma más acuciante a reflexionar sobre lo que es ‘político’ y lo que 
no lo es, o a preguntarnos si no se da un chantaje permanente en este tema por parte de quienes 
encuentran gusto o interés en mantener cierta política como si fuera la única seria» (p. 172-
174 del citat número: text traduït per Carmen Herrando a «L’enracinement en la crítica 
literaria», a Simone Weil: pensar con acento nuevo, op. cit. p. 128).
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l’acompliment de les necessitats humanes fonamentals18– ja insinua 
que la justícia no pot quedar «segrestada» per procediments polítics, 
encara que siguin democràtics: així, Simone Weil planteja que si, hi-
potèticament, en lloc del hitlerisme, els camps de concentració ale-
manys on es torturava i assassinava la gent haguessin estat implantats 
per procediments parlamentaris de la pròpia República de Weimar, el 
grau de legitimitat moral assolit no hauria crescut ni un mil·límetre 
respecte al deplorable judici que avui fem sobre el hitlerisme19. 
La fonamentació dels drets –basats en els deures morals que els 
facin possibles– de què parla Simone Weil rau en el que ella en diu 
«l’arrelament», que és una tasca que ella mateixa considera difícil 
de definir: «Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación 
real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva 
vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro»20. I 
això serveix a S. Weil per rematar unes línies més avall la seva críti-
ca a la manca total d’esperit comunitari: «las relaciones sociales en el 
interior de un mismo país pueden ser factores de desarraigo muy peligroso. 
En nuestro ámbito, en nuestros días, aparte de la conquista –té aquí, sens 
dubte, molt present l’ocupació hitleriana d’Europa en aquell mo-
ment– hay dos venenos que propagan esta enfermedad, uno es el dinero. 
El dinero destruye las raíces por doquier, reemplazando los demás móviles 
por el deseo de ganancia. Vence sin dificultad a cualquier otro móvil por-
que exige un esfuerzo de atención mucho menor. Nada tan claro y simple 
como una cifra»21.
No podem continuar aquest discurs de Simone Weil per limitacions 
d’espai; però resulta obvi que és un diagnòstic lúcid del desarrelament 
humà en les societats modernes de la seva època, començant per la 
francesa, a la qual dedica moltes pàgines. De fet, aquesta obra, pensada 
i escrita tenint en ment la futura reconstrucció de França després de la 
guerra, tenia un destinatari concret: André Philip, polític socialista 
defensor, entre altres coses, de la «liquidació» de les polítiques coloni-
18 La preferencia del deure moral sobre el dret humà és expressada amb contundència 
per la pensadora: «Nadie, ninguna persona puede afirmar que tiene un derecho salvo que otra 
distinta de ella tenga un deber a su respecto. Primero nacen los deberes; sólo a partir de los 
deberes cabe llamar ‘derecho’ a la capacidad de exigencia del deber ajeno» (op. cit. p. 14).
19 Simone Weil afirmarà: «Si en vez de Hitler, la República de Weimar hubiese decidido 
por vías estrictamente parlamentarias y legales meter a los judíos en campos de concentración 
y torturarles refinadamente hasta la muerte, las torturas no tendrían ni un átomo de legitimidad 
más que la que ahora falta».
20 Weil, S. Echar raíces, op. cit. p. 51. 
21 Op. cit. p. 52.
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alistes a Algèria, i persona que transmetia confiança a Simone Weil22.
En paral·lel a les aportacions de S. Weil, el personalisme de Mouni-
er i Landsberg –probablement amb més bagatge i recorregut filosòfic– 
mostra confluències no gens anecdòtiques amb la pensadora. I així, 
en el número d’Esprit de maig de 1945, un cop la revista torna a pu-
blicar-se després dels anys de prohibició, Mounier fa pública, de 
pròpia mà, una declaració dels drets de les persones i de les comuni-
tats23, que porta per títol: «Faut-il réviser la declaration des Droits»24. 
A grans trets, afirma en el Preàmbul la idea bàsica que cal que els 
estats sotasignats reconeguin «l’autoritat sobre els individus i sobre 
les societats d’un determinat nombre de drets relacionats amb l’exis-
tència de la comunitat humana...».
Més avall, exposa que hi ha una doble arrel que presideix aquest 
objectiu: el bé de la persona, i la vida i el desenvolupament normal 
dels qui se situen en les comunitats naturals (famílies, nacions, grups 
lingüístics, comunitats de creences o de treball...).
Seguidament, en el cos de la declaració, Mounier proposa 43 arti-
cles, distribuïts en tres àrees fonamentals: 26 articles dedicats als drets 
de les persones, 11 articles dedicats als drets de les comunitats en què 
es desenvolupen les persones i 6 articles dedicats als drets de l’estat; 
quelcom que és prou indicador que s’accentua el que és prepolític, 
previ a tot estat, com ho són les persones i llurs relacions comuni-
tàries. En realitat, les propostes de Mounier tenen un referent implí-
cit anterior en les dues obres magnes ja citades25; ja que el filòsof de 
Grenoble aborda en aquestes dues obres, entre d’altres temes, el 
problema que representa per als drets de la persona tant el domini 
del capitalisme i la debilitat de la democràcia –dues «lloses» d’Occident 
per superar, segons considerava Simone Weil–; com la preeminència 
22 En efecte, Philip fou, molt probablement en aquella època convulsa, de les poques 
persones que sabia apreciar la dimensió ètica de L’enracinement, obra que era en aquells 
moments difícil d’explicar, sobretot la primera part, amb el «Preludi a una declaració 
dels deures envers l’ésser humà». 
23 El text sencer ha estat recollit en l’annex del llibre de Manel Canals, Persona, 
societat i govern (p. 323-331). Barcelona, 2008, Coedfo.
24 Cal recordar que, per aquesta època, entre 1946 i 1947, la Comissió de Drets de 
l’Home de les Nacions Unides ja estava treballant en la preparació de la Declaració 
Universal de Drets Humans que l’Assemblea General publicaria a París el mes de 
desembre de 1948. Per fer aquesta preparació, s’envià un qüestionari a diversos 
pensadors i escriptors, membres de la Unesco, als qui es demanà el seu punt de vista 
sobre la qüestió (vegeu, respecte al tema, l’il·lustratiu llibre Los derechos del hombre. 
Barcelona, 1976 [1973], ed. Laia). Ni Mounier ni Weil no constaven entre els enquestats.
25 En efecte, en la RPC (p. 177-184 i 194-200) i en el MSP (p. 167-215 i 220-227).
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del treball sobre el capital26. Es deriva d’aquí que el diner és, per a 
Mounier, un simple mitjà de troc, quelcom que ratificarà en el Ma-
nifest (MSP), en qüestionar tot suposat dret del capital sobre el pro-
ducte del treball27. I Simone Weil denunciarà –complementàriament 
al que dèiem més amunt– el poder del diner com a factor de desar-
relament: «las relaciones sociales en el interior de un mismo país pueden 
ser factores de desarraigo muy peligrosos...». Afegint que «el dinero 
destruye las raíces por doquier, reemplazando los demás móviles por el 
deseo de ganancia»28.
De fet, en comparació amb les idees exposades per Simone Weil 
en el seu citat llibre L’enracinement, es fa palès l’encaix d’idees amb 
l’exposició de Mounier, en la mesura que aquest filòsof va desgranant 
els drets humans en relació amb les seves obligacions amb la comu-
nitat, en la qual «viu» i per la qual «és»; alhora que aquesta ha de 
protegir-lo, com fa palès Simone Weil en el seu llibre: «Análogamen-
te, a una colectividad, sea la que sea –patria, familia o cualquier otra–, 
no se le debe respeto por sí misma, sino como alimento de cierto número 
de almas»29. 
Si es comparen les anteriors observacions d’aquests dos filòsofs 
amb la declaració dels drets humans definitiva de 1948, hom obser-
va algunes analogies en el Preàmbul relatives al cruent passat recent 
patit –indignitat, barbàrie i tirania–; tot i que la distribució dels ar-
ticles es diferent: dels 30 articles de la DDH del 1948, s’insisteix en 
la defensa dels drets personals-individuals –no queda especificada la 
distinció entre ambdós conceptes– en 20 articles, dedicant 8 articles 
als drets civils –vida sociopolítica, laboral i interpersonal i només 2 
articles relatius als deures amb la comunitat. Sembla, doncs, una 
clara declaració de defensa dels drets humans a fi que no es repetei-
xi el salvatgisme, abans que una reflexió sobre els deures humans 
que facin possible aquests drets.
En un altre ordre de qüestions, pel que fa a la necessitat de superar 
les febleses democràtiques, Mounier concep la democràcia, en con-
26 Mounier afirmarà sense embuts que: «la función de la economía es la de satisfacer 
las necesidades materiales de todos. Aquí termina su rol y las energías deben encontrar otro 
empleo y no deben usarse en desarrollos artificiales. Esa actividad económica, pues, está 
subordinada a una ética de las necesidades. Éstas son de dos tipos: necesidades de consumo 
(o disfrute) y necesidades de creación» (RPC, p. 173).
27 Mounier, E., MSP, p. 191.
28 Weil, S. Echar raíces, op. cit. p. 52.
29 Weil. S. Echar raíces, op. cit. p. 26. Vegeu les primeres pàgines de l’obra com a 
complementàries de les pàgines 23 a la 31.
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trast amb el que «de facto» succeeix a l’època, així: «Llamamos de-
mocracia, con todos los calificativos y superlativos necesarios para no 
confundirla con sus minúsculas falsificaciones, al régimen que descansa 
sobre la responsabilidad y la organización funcional de todas las personas 
constituyentes de la comunidad social»30. Per afegit que aquesta mena 
de democràcia no s’ha realitzat mai en la vida col·lectiva; sinó en el 
cor humà. Sens dubte, la delicadesa del respecte i tracte que implica 
la praxi dels drets humans, segons reclama Simone Weil, no es dona, 
segons Mounier, en la realitat de les societats; i, per això, el filòsof 
de Grenoble pensa que cal insistir-hi, cosa que comparteix plenament 
amb la filòsofa31. De fet, ella afirmarà que l’acompliment efectiu d’un 
dret no depèn de qui el posseeix, sinó dels altres; és a dir, dels éssers 
humans que se senten obligats a respectar-lo32. Aquesta idea original 
de Weil va acompanyada de dues més: la «sacralitat» de l’ésser humà 
i la legitimitat ètica que ha de tenir tot exercici democràtic. Ve-
gem-ho.
Pel que fa a la primera, Simone Weil usa un llenguatge diferent al 
de Mounier; tot i confluir amb el seu compatriota en el fons del que 
creu. Però, seves són afirmacions com aquesta: «En cada hombre hay 
algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco la persona humana. Es él, 
ese hombre, simplemente»33. Tals consideracions generen una certa 
descol·locació davant de l’argumentació sòlida de Mounier sobre 
l’estructura ontològica de la persona34; però encara descol·loquen 
més quan més avall profereix aquesta altra sentència: «Es imposible 
definir el respeto a la persona humana»; per acabar reblant el clau: 
«Desde la más tierna infancia y hasta la tumba, hay en el fondo del co-
razón de todo ser humano algo que, a pesar de todas las experiencias y 
crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se 
30 Mounier, E. RPC, p. 194.
31 Weil, S. Echar raíces, op. cit., p. 25. En efecte, la pensadora francesa afirma que 
«El hecho de que un ser humano posea un destino universal sólo impone una obligación: el 
respeto. La obligación sólo se cumple cuando tal respeto se mantiene efectivamente, de forma 
real y no ficticia; y únicamente puede manifestarse a través de las necesidades terrenas del 
hombre».
32 Op. cit., p. 23.
33 Weil, S. Escritos de Londres y últimas cartas. Madrid, 2008, Trotta, p. 17-18.
34 Afirmacions d’aquesta mena han fet pensar a una solvent investigadora sobre 
la pensadora francesa, com és Carmen Herrando, que a Simone Weil hi ha una 
sensibilitat mística que la fa distanciar-se de la dimensió «personal», que ella sembla 
que atribuiria a l’esfera particular de desig de prestigi i reconeixement social 
(«L’enracinement en la crítica literaria», a Simone Weil: pensar con un acento nuevo, op. 
cit., p. 123).
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haga el bien y no el mal. Ante todo es eso lo sagrado en cualquier ser 
humano. El bien es la única fuente de lo sagrado. Únicamente es sagrado 
el bien y lo que está relacionado con el bien»35.
En els paràgrafs anteriors, la delicadesa de Simone Weil ens posa 
en guàrdia. És fàcil entendre allò que cal fer humanament, el bé; però 
no és tan fàcil practicar-ho, a jutjar per l’experiència quotidiana. El 
regust platònic de la pensadora acompanya, ben segur, el seu llen-
guatge; però res no s’endevina que resulti insalvable davant l’antro-
pologia i la metafísica mounieriana.
Per a Mounier –ell mai no es cansarà de repetir-ho–, la persona és 
una tasca i un compromís; i ho és en la mesura que, abans de tota 
definició antropològica, el filòsof ens diu el que «no és»: no és un 
mitjà per a cap altra finalitat, no és cap esdeveniment, ni tampoc no 
és cap individu ni la seva consciència. És qui fa el seu destí, en em-
plenar, des de la seva singularitat, el «volum total de l’home» que 
rau dins d’ella; la qual cosa indica que «el problema no está en evadir-
se de la vida sensible y particular, entre las cosas, en el seno de las socie-
dades, limitadas, a través de los acontecimientos, sino en transfigurarla»36. 
Heus aquí, doncs, el que és essencial per a Mounier: transformar-se 
un mateix, transformant el món a millor: aquesta és la «vida» o 
«vocació» que l’ésser humà sent en el fons del seu cor i que compar-
teixen Mounier i Weil.
I, tot sigui dit amb la solemnitat que és requerida, la Declaració 
Universal de Drets Humans de 1948 donà passes rellevants en la 
direcció anterior; i en què, pel que hem fet notar més amunt –amb 
els matisos corresponents–, la contribució d’ambdós pensadors no 
hi ha estat prou reconeguda; tot i que, com observa Juan Capella, 
en el cas de Weil es por afegir que fou insuficient i/o dèbil, a jutjar 
pel que ha succeït posteriorment arreu del planeta37. 
Respecte al tema de la legitimitat democràtica, Simone Weil ho té 
clar. Tota democràcia no deixa de ser un mer instrument –que és el 
mateix to que Mounier empra en referir-se a l’estat democràtic– que 
serveix per fer-hi confluir opinions consensuades; tot i que, per si 
mateix, no queda garantit aquell bé que tot ésser humà espera rebre 
en la seva existència. Si falta la voluntat d’aquest bé posat en relleu 
en la «sacralitat» de tot ésser humà, llavors el «procediment» demo-
35 Weil, S. Escritos de Londres y cartas últimas, op. cit., p. 17-18.
36 Mounier, E. RPC, p. 67.
37 Capella, J. «Pensamientos sin orden sobre la existencia de Simone Weil», a Simone 
Weil. La conciencia del dolor y de la belleza, ed. E. Bea, Madrid, 2010, Trotta, p. 147-159.
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cràtic –Mounier parlarà del «regne del número»– pot fer-se pèrfid i 
no té legitimitat moral. Resulta evident, doncs, que per a Weil la 
democràcia pot no ser justa, i les possibilitats que així succeeixi són 
nombroses, com ja havíem fet notar més amunt38.
D’altra banda, un exemple personalista amb vivències molt dures 
sota la persecució nazi foren les que patí el filòsof alemany Paul 
Ludwig Landsberg, de qui gaudim d’una «segregació» de pensament 
rellevant per la mateixa època que escriu Weil. I hom pot afirmar 
que les seves aportacions foren decisives en la gestió que Mounier 
va practicar en la revista Esprit39.
Comptem amb dos estudis rellevants de Landsberg40, de gran im-
portància en el personalisme francès de l’època i també en general. 
Ambdós incideixen de ple en la situació historicopolítica d’Alemanya 
i d’Europa en l’època del creixement del nazisme.
Partint de la idea que l’existència humana pertany sempre a una 
història col·lectiva, Landsberg considera erroni eludir el compromís 
que se’n deriva; tot i no admetent de cap manera entendre’l com un 
«allistament cec» a la marxa històrica d’un procés sigui ideològic o 
cientificotècnic. Ell entenia que tot compromís ho ha de ser de 
«causes imperfectes»; la qual cosa el feia concloure que ningú està 
del bàndol dels «bons», per la qual cosa no ens hem «d’allistar» a 
res41. I això és així, perquè la «impuresa» és a tot arreu; que és com 
dir –tal com reconeixia Mounier42– que podem deixar-nos portar per 
deliris egòtics de suposada «puresa».
Resulta evident que aquests pensadors estan alerta davant dels 
cants de sirena ideològics de l’època, i Lanbdsberg més que ningú, 
perquè des dels inicis de la dècada ho veié aparèixer a Alemanya 
i ho denuncià, guanyant-se els odis dels nazis, fins que decidí 
abandonar el seu estimat país43. Però aquesta situació crítica no 
38 Weil, S. Vegeu nota 19 (Escritos de Londres y últimas cartas, op. cit., p. 102). 
39 Mounier afirmarà repetidament poc abans de morir que Landsberg va preservar 
als personalistes d’Esprit del risc del «purisme», en «obligar-los a aterrar» en la 
imperfecció dels esdeveniments del món.
40 «Reflexiones sobre el compromiso personal (1937) i el sentido de la acción 
(1938)», a Problemas del personalismo», op. cit.
41 Landsberg, P. L. Problemas del personalismo, op. cit., p. 28-29.
42 Al seu llibre Què és el personalisme?. En aquesta obra, Mounier afirma que 
Landsberg salvà als personalistes d’Esprit del «purisme»; que és com afirmar que les 
impureses són en nosaltres; perquè som alhora raó i esperit, fang i sang.
43 És sabut que Landsberg, de confessió religiosa catòlica, vingué a Barcelona, 
convidat per la Facultat de Filosofia i Lletres (Seminari de Filosofia de la Universitat 
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va impedir la «transsubjectivitat» o compromís de cada persona 
amb la justícia i amb el deure d’actuar conforme a ella44. Tal con-
vicció de Landsberg explica per què entendrà l’actuació humana 
com una resposta a les situacions no escollides en què l’home es 
troba, afegint el matís no sobrer que mai cap actuació no aconse-
guirà ser definitiva45. Heus aquí la posada en joc de la concepció 
encarnada del jo humà: que, en voler, actua; però la seva actuació 
es fa mitjançant la corporalitat, que s’esforça en acostar-se al que 
la voluntat estableix. I, on se situa l’ésser humà quan actua? Òb-
viament, en la comunitat que li ha donat aixopluc; la qual cosa 
significa que cada jo corporal prové i conviu amb els «altres jos» 
corporals. A partir d’aquí, Landsberg conclou que les comunitats 
humanes reben entrebancs de tota mena; fins i tot els de la por i 
la consegüent fugida per afrontar la realitat desagradable que es-
devingui: altra vegada la «impuresa» aflora i els perills –com el 
nazisme– no es conjuren pel fet de «mirar a una altra banda». Així, 
en plena Guerra Civil Espanyola i immediatament després dels 
claudicants Acords de Munic, el desembre de 1938, afirma: «La 
locura de la cobardía ante lo real es una peste. Nada más cómodo que 
el Olvido. Checoslovaquia y España solo afectan a los checoslovacos y 
a los españoles»46. Més sensible a la situació crítica de l’Europa de 
l’època no és fàcil ser-ho. 
Per acabar aquest punt, cal afegir que Simone Weil pensava que 
en aquell moment Europa patia un intens desarrelament i menyspreu 
del passat i de qui és «diferent», la qual cosa es feia cada cop més 
difícil de suportar, en un món on el consumisme i l’individualisme 
havien guanyat la partida al valor del treball, tal com planteja en les 
seves «Reflexions sobre la causa de la llibertat i de l’opressió»47. Re-
de Barcelona), essent el degà en Joaquim Xirau. Mentre a Alemanya hi havia grups 
catòlics com La Rosa Blanca de Munich o la Revista Hochland –on escrivien intel·lectuals 
com Kurt Hubert, Tehodor Haeker o el mateix Max Scheler–, que van enfrontar-se amb 
el règim nazi, i en van patir alguns d’ells cruentament les conseqüències.
44 Landsberg, P. L. Problemas del personalismo, op. cit., p. 32.
45 Op. cit., p. 77.
46 Op. cit., p. 86-87.
47 Anàlisi crítica que posteriorment Hannah Arendt fa seva a The human condition. 
Així mateix, aquesta pensadora a On the revolution afirmarà que els drets humans van 
anar perdent entusiasme després de la Revolució Francesa i de la Revolució Americana 
–més en la primera–, precisament perquè hi aparegué la noció de l’estat-nació 
d’inspiració hegeliana (p. 84-85 de la versió castellana), que va fer que la llibertat restés 
«integrada» en el context de la maquinària del poder de l’estat.
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centment, Joan Paredes48 feia notar en el seu llibre Les terceres vies de 
la democràcia econòmica49 que «el personalisme concep la societat 
com una comunitat de persones fins al punt que la societat s’ha de 
subordinar a la persona; i qui diu societat, diu partit, nació o estat. 
L’estat és un instrument polític fonamentalment diferent de la nació, 
no és un fet natural... La nació representa una versió més universa-
litzant que la família, la qual troba la seva obertura natural, el seu 
primer estadi, en la nació, que no només concerneix al ciutadà, sinó 
que també és un element integrant de la nostra vida espiritual»50. 
Aquí, la nació mostra la seva base antropològica i cultural, que és la 
que Mounier havia mantingut, en el sentit –precisa Paredes– que 
viure la nació no és cap dèria ideològica; sinó l’expressió del que serà 
en el futur una comunitat plural, democràtica i oberta de pobles en 
l’esfera mundial51. Així, drets comunitaris, drets nacionals i bé comú 
van de la mà; tot i que constitueixen més un projecte d’acció que 
no pas una teoria elaborada per satisfer el bon to abstracte dels qui 
es miren de reüll les conquestes lentes dels desafavorits de la societat.
III. La crítica a la política: a quina política? La política a 
la mesura de la persona humana
De quina política parlem? Simone Weil ho té clar: la política per-
tany a l’esfera de la «gravetat», que és l’espai de la força i no de la 
justícia; tal com ja sabem que havia plantejat en el seu estudi «La 
Ilíada o el poema de la força».
En efecte, afirmarà posteriorment que la força es troba, per natu-
ralesa, a sota: és la gravetat52, i que sempre és la seva «pesadesa» la 
que ens arrossega i ens vincula al món i als altres53. En aquest punt, 
Hannah Arendt adoptarà una perspectiva similar: el «poder-força», 
que és contrari del poder entès com a «voler viure junts» que defen-
48 Que, com a president del Grup Persona i Comunitat de Girona entre 2003 i 2008, 
fou una mostra rellevant del personalisme català més recent.
49 Paredes, J. Les tercers vies de la democràcia econòmica. El personalisme de Mounier i 
els cracs del 1929 i 2008 (Menció especial del Premi Serra i Moret), Salamanca, 2010, 
Fundación Emmanuel Mounier. 
50 Op. cit., p. 61.
51 Op. cit., p. 65. Les referències a Mounier són aquí contínues.
52 Weil, S. Cuadernos IV, p. 281.
53 Tal com ha posat en relleu Adrià Chavarria seguint el discurs weilià en el seu 
estudi «El manual de Londres», Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, n. 132 (p. 9-19).
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sa la pensadora alemanya, és el que tristament acaba triomfant, ja 
no només en l’autoritarisme polític, sinó en la política de les demo-
cràcies esdevingudes sota el ressò de la Revolució Francesa i dels drets 
que aquesta proclama54. I Weil troba un lligam, com immediatament 
veurem, entre el «poder-força», la concepció hobbesiana de la justí-
cia entesa com a equilibri de forces i els pactismes dels partits polítics 
en els règims democràtics; cosa que significa, tot plegat, una llança 
a favor de la desconfiança, la por i la indiferència en la vida política. 
Però, anem a pams.
En un estudi molt interessant de Tomasso Greco55, l’autor posa en 
relleu que en el pensar de S. Weil la justícia no es pot figurar com 
una «balança» equilibrada i imparcial, sota la suposada «ceguesa» 
del poder –ressona aquí el principi democràtic del «vel de la igno-
rància» de John Rawls–; sinó que la justícia cal buscar-la en la creu: 
i així, els pals desiguals de la creu en què Crist fou immolat indica 
que el pes d’un pal curt enfront del pal llarg pot fer tanta o més 
força56. I és que l’autèntica justícia, per a Weil, no és –emulant La 
república de Plató– un estricte problema d’equilibri. Aquí, afegeix 
Greco, la filòsofa torna a relacionar la justícia amb el dret –o sigui, 
amb el «poder-força» de l’estat–57; a la qual cosa ens atrevim a afegir 
que el «nas» hegelià hi torna a fer acte de presència, i que un prece-
dent rellevant del personalisme alemany dels anys 20 com fou Franz 
Rosenzweig criticà profundament la teoria hegeliana de l’estat en la 
seva magna obra Der Stern Der Erlosung (L’estel de la redempció).
Tornant a Simone Weil, cal dir que fou l’experiència de la II Guer-
ra Mundial el que estimulà els escrits de Londres, en l’últim tram de 
la seva curta vida. Per a ella, tal com veia l’evolució dels esdeveni-
ments, i mirant vers el futur de les democràcies europees un cop 
54 En el llibre ja citat, On the revolution (trad. cast. Sobre la revolución), la pensadora 
insisteix en la influència de la filosofia hegeliana sobre la Revolució Francesa: aquesta 
havia defensat els drets humans per la via de la defensa dels drets dels «sens culottes», 
triomfants de la satisfacció de les necessitats abans que de la llibertat (op. cit., p. 84-
86). Per això, en els règims europeus democràtics –amb diferències amb els EUA– 
s’instal·là la concepció del poder com a «domini», tal com havia descrit Max Weber, 
en contra del poder consensuat del «voler viure junts». 
55 Greco, T. «La justícia és a un altre lloc», Revista del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, op. cit., p. 65-75. Certament 
és una reflexió punyent sobre el sentit de la justícia en l’obra de S. Weil, que l’allunya 
de la concepció tradicional de la imparcialitat legal sota l’objectivitat del poder de 
l’estat i sota els «xocs» dels interessos dominants, així com sota la idea que la «igualtat» 
no és fraternitat, sinó mer equilibri de poder…
56 Op. cit., p. 70.
57 Op. cit., p. 72.
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s’acabés el malson hitlerià, el quadre que endevinava no li era 
tranquil·litzador. La imatge del poder com a amenaça permanent 
sota estratègies hobbesianes –por, audàcia i pactes equilibrats– no 
l’entusiasmaven; i, en aquest sentit, la seva obra es pot considerar 
una de les crítiques més lúcides a la «modernitat política», enfront 
de la qual ella posava l’atenció cap a l’altre i la «descreació» o trac-
tament de l’altre com a «igual» essent «diferent»58, o «autohumilia-
ció», seguint el patró de Crist.
On conduïren aquestes reflexions de Simone Weil sobre la justícia? 
Doncs, a una situació de certa confrontació –i, encara més, de des-
consideració– davant les seves idees, per part del poder polític de la 
França exiliada a Londres que lluitava contra el hitlerisme i per la 
qual treballà Weil fins a la seva mort. Així, comentant algunes de les 
tesis de Rousseau, afirma que en la «voluntat general» del poble no 
hi dominava la «passió col·lectiva», la qual descriu ella com «un 
impuls al crim i a la mentida, com passa amb un corrent d’aigua 
desbocada, remoguda per un, dos o més remolins»59. En opinió de 
Simone Weil, exercir la legitimitat republicana ha de significar, entre 
altres coses, preguntar-se com es pot impedir que la «voluntat gene-
ral» no pateixi el pes de la «passió col·lectiva», i la resposta que ella 
troba fa por a més d’un: suprimir els partits polítics60, per tres motius 
encadenats: perquè son fàbriques de «passió col·lectiva», perquè 
exerceixen pressió sobre el pensament dels ciutadans –«obligant-los» 
a prendre partit, cosa que significa «simplificar» la realitat– i perquè 
la primera finalitat d’un partit polític és créixer il·limitadament –o 
sigui, aconseguir el màxim poder61. Fet que ratifica més avall, en el 
seu text, quan afirma que, d’ençà de 1789, els partits polítics s’han 
mostrat com si d’esglésies profanes es tractés, armades amb l’ame-
naça de l’excomunió a qui no segueixi els seus designis. I així, sen-
tencia que «la influencia de los partidos políticos ha contaminado toda 
58 Idea clau, al meu parer, en tant que podem afirmar que «som iguals en ser 
diferents» («La fraternitat davant la crisi de l’estat del benestar», Revista Calidoscopi, n. 
34, IEMC). 
59 Weil, S. «Notas sobre la supresión general de los partidos políticos», a Manual de 
Londres i Escritos de Londres y últimas cartas. Madrid, Trotta, 2006)
60 Op. cit., p. 105
61 De manera que una democràcia basada en el poder dels partits polítics és semblant 
al de la figura d’un suposat «equilibri perfecte» del mercat, cosa que sabem que no 
existeix, i on sempre guanya el poderós: aquest podria ser un retrat força fidel de com 
veia Simone Weil l’actuació dels partits polítics.
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la vida mental de nuestra época»62, afegint-hi, a més, que l’esfera de la 
política de partit és l’esfera del no pensar, quelcom que resulta «cò-
mode» per a qui s’hi apunti63. Així, conclou que «casi en todas partes 
la operación de tomar partido, de tomar posición a favor o en contra, ha 
substituido a la obligación de pensar. Se trata de una lepra que se ha 
originado a partir de los medios políticos y se ha extendido a través de 
todo el país a la casi totalidad del pensamiento»64.
Aquest discurs weilià implica en la seva teoria sociopolítica dues 
consideracions sobre els partits polítics que no poden passar per alt:
– En primer lloc, que un partit polític no expressa el bé públic, 
sinó un punt de vista particular; de manera que sempre es dirigeix 
al benefici propi i no pas a la veritat desinteressada. Dit en un 
adjectiu prou gràfic: el partit polític és «idolàtric»65, confonent 
i «camuflant» conveniències per realitats, fent passar per delerós 
de veritat allò que no ho és en absolut. És evident que aquest 
criteri fal·laciós és impactant per a la vida pública.
– En segon lloc, l’eficàcia d’un partit requereix disposar de molt 
poder i influència: i això és el que li dona «credibilitat»; en la 
mancança, als ulls de la filòsofa, de no poder oferir seriositat 
intel·lectual davant del poble. En aquest sentit, Weil concreta 
que «precisamente porque la concepción del bien pública propia de 
tal o cual partido es una ficción, algo vacío, sin realidad, es por que 
impone la búsqueda del poder total»66; quelcom que es podria in-
terpretar així: «a menys voluntat de veritat, més voluntat de 
poder»; cosa que provoca aleshores l’aparició del discurs nietz-
schià. 
Com a conseqüència de la instal·lació d’aquesta actitud, el creixe-
ment del partit polític s’erigeix en criteri del bé al qual els homes 
s’acostumen, segons Weil; i pensa que «los partidos son organismos 
62 Op. cit., p. 113.
63 Un to crític que encaixa amb les descobertes de la teoria psicosociològica i política 
de principis de segle (Le Bon, McDougall, Freud, Sorel). De manera semblant a les 
anàlisis critiques de P. L. Landsberg i posteriorment d’E. Mounier, hom diria que S. 
Weil s’adona dels aspectes profundament negatius i inhumans que comporta això de 
l’allistament en la política de partit.
64 Op. cit., p. 116.
65 Op. cit., p. 106. En estricte sentit etimològic, cal entendre-la com a «eidolon» o 
figura falsadora oposada al «eidos».
66 Op. cit., p. 107.
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públicos, oficialmente constituidos de manera que matan en las almas el 
sentido de la verdad y de la justicia»67. El que resta per fer, aleshores, 
és persuadir la ciutadania; i qui no segueixi aquesta estratègia serà 
no només mal vist i equivocat, sinó un traïdor68. Per això, segons 
Weil, la tenebror interior, el sectarisme i la mentida constitueixen 
elements necessaris per a la promoció d’un partit polític; i, en con-
seqüència, ella considerarà que el que surt d’un partit polític és 
contrari al bé comú, a la veritat i a la justícia69, panorama que més 
avall qualificarà de prodiabòlic, en el sentit que, si el món que tenim 
no és pitjor, és simplement perquè els partits polítics encara no ho 
controlen tot...70.
Així les coses, s’explica amb escreix aquella opinió pràctica, dura 
i taxativa de Weil segons la qual «si la pertenencia a un partido políti-
co obliga siempre y en todos los casos a la mentira, la existencia de los 
partidos es absolutamente, incondicionalmente, un mal»71.
Arribats aquí, què es pot dir –deixant de banda el que siguin i 
proposen els règims feixistes– de les constitucions corresponents en 
els règims democràtics? En un text escrit entre desembre de 1942 i 
abril de 194372 –mes en el qual ingressa afectada de tuberculosi al 
sanatori d’Ashford, proper a Londres, on morirà el 24 d’agost–, Si-
mone Weil expressa algunes opinions crítiques sobre les democràci-
es. I el que, en paraules d’ella mateixa, més la molesta, és la socor-
reguda frase: «La sobirania resideix en la nació»73. Per què diu això? 
Perquè no hi troba el sentit que suposadament té; i, per tant, es 
pregunta, per començar, si és desitjable que la nació sigui sobirana. 
La resposta que es dona a si mateixa és que no; i que és preferible 
que ho sigui la justícia; perquè, tal com ella entén aquesta, serà 
possible que el «feble» «iguali» el poderós74. Més enllà del fet que, 
67 Ibídem.
68 Op. cit., p. 108.
69 Op. cit., p. 109.
70 Op. cit., p. 112. Certament, optimista en aquesta qüestió, Simone Weil no ho és. 
71 Ibídem.
72 Weil, S. «Consideraciones en torno al nuevo proyecto de constitución», a Escritos 
de Londres y últimas cartas, op. cit., p. 71-76.
73 Afirmació, d’altra banda, que constitueix l’article 3 de la Declaració de Drets de 
l’Home i del Ciutadà de 1789, que diu textualment així: «El principi de tota sobirania 
resideix essencialment en la nació. Cap cos, cap individu, pot exercir cap autoritat que 
no emani d’ella expressament».
74 Op. cit., p. 72.
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segons Weil, els qui pateixen són els homes i les dones, el mot «na-
ció» significa per a ella ben poca cosa; perquè quin sentit té afirmar 
que és «sobirana»? Per a Weil, l’única sobirania que és comprensible 
és la parlamentària, la que resideix en l’Assemblea Nacional, que 
assumeix el poder –o, sigui, l’estat–. I acte seguit, fa la seva proposta: 
«En lugar de ‘la soberanía política reside en la nación’, yo propondría: ‘la 
legitimidad está constituida por el libre consentimiento del pueblo respec-
to al conjunto de autoridades a las que está sometido’. Esto, al menos, me 
parece que quiere decir algo»75. Per tant, Simone Weil rebutja abstrac-
cions que li semblen, en matèria política, poc entenedores i, fins i 
tot, perilloses.
En aquesta línia de pensament, el gener de 1938 apareix a la re-
vista Esprit un article de P. L. Landsberg, titulat «Introducción a una 
crítica del mito»76. En aquest estudi, Landsberg expressa la por i el 
perill real que, al seu parer, produeix la mentida pública en el món 
d’aquella època77. Però Landsberg va més enllà en la reflexió del que 
està passant en aquell any tan fatídic a Alemanya i a Europa, i ho 
diu en aquest article sense embuts: «Nuestro peligro específico no es la 
mentira, es, sobre todo, el Olvido de la idea de la verdad misma y su re-
emplazamiento por la idea de mito»78. Ja no es tracta només de falsifi-
car la veritat, sinó que en aquell moment –no s’ha d’oblidar la situ-
ació crítica que viu Europa, amenaçada d’invasió per l’exèrcit 
alemany–, afirma Lansberg que «la humanidad se mueve en gran 
parte en una esfera en que la verdad, como norma del espíritu y de la 
acción, no se muestra más que el sol en una gruta subterránea»79.
Segons Landsberg, aquest «oblit de la veritat» –o de l’esperit de 
veritat–, ajornant la seva claror al final de la història, tal com Hegel 
impulsà en bona part de filòsofs de la segona meitat del segle XIX i 
primer terç del segle XX, es troba amb un entrebanc que l’atura: el 
cop del pragmatisme de William James, segons el qual la veritat s’ha 
de basar en l’ordre pràctic i no pas en el teoricoespeculatiu80. I afegeix 
Landsberg que el domini del discurs teòric ha conduït, en el pensa-
75 Op. cit., p. 73.
76 Article recopilat posteriorment al 1952 per J. Lacroix al citat llibre Problemas del 
personalismo, p. 34-49.
77 Op. cit., p. 37.
78 Op. cit., p. 38. Cal preguntar-se si tal vegada avui no parlaríem del regne de la 
«postveritat»
79 Op. cit., p. 39.
80 Op. cit., p. 39.
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ment modern, al mitologisme. I la qüestió tràgica de tot això és que, 
segons continua Landsberg, la insistència de James en la dimensió 
pràctica troba com a resultat el «pragmatisme de la desesperança» 
d’influència nietzschiana, segons la qual, si no hi ha veritat, inven-
tem-la. Per tant, si Déu no existeix, inventem déus81. Però en l’èpo-
ca que viu Landsberg, alguns falsos successors de Nietzsche –es refe-
reix amb amargor als ideòlegs nazis, amb Rosenberg al capdavant– s’han 
dedicat a teixir mentida rere mentida; a diferència de Nietzsche que 
fou, malgrat tot, un buscador incansable de la veritat82. 
I què implica la mitologia col·lectiva? Doncs, segons Landsberg, 
la transformació dels desigs en imatges, juntament amb l’empenta 
que li atorga la seva qualitat inconscient-col·lectiva83 –Sorel, aquí, 
és, per a Landsberg, el pensador rellevant per al feixisme italià, per 
exemple. Així, s’adona que, mitjançant aquesta mitologia col·lectiva, 
apareix una enorme potència política en cristal·litzar el desig ima-
ginari en el subconscient d’una massa: aquest és el regne dels «pro-
fetes del mite en política»84; i la crítica de Landsberg sobre la mito-
logia política apunta directament contra el creixement del racisme 
violent nazi de l’època, del qual ell mateix en fou víctima: «Ser in-
fluido por un mito es, pues, esencialmente distinto a, por ejemplo, aprobar 
una teoría o creer en la revelación: es encontrar bajo las imágenes del mito 
su propio amor o su propio odio...»85. Es vol més insinuació de la bar-
bàrie ideològica que la que descriu Landsberg? I és barbàrie en la 
mesura que l’atrocitat que descriu darrere de les seves paraules es fa 
81 Op. cit., p. 40.
82 Op. cit., p. 42-45. D’altra banda, efectivament Landsberg distingeix l’actitud 
mitologitzadora del nazis de la mitologia nietzscheana, que li mereix un enorme 
respecte, com es posa en relleu en el «Ensayo de interpretación de la enfermedad mental 
de Nietzsche», Problemas del personalismo, op. cit. (p. 97-119). Només cal llegir aquest 
excel·lent treball referenciat –que apareix en el citat llibre– dedicat a la figura de 
Nietzsche, en contra dels reduccionismes psicologistes del seu pensament; destacant 
la voluntat de Nietzsche d’indagar la veritat en la interioritat humana.
83 Op. cit., p. 43.
84 Ibídem.
85 Op. cit., p. 43-44. Més avall, afirmarà Landsberg que «El mito de la raza proporciona 
así la caricatura grotesca de la predestinación divina al admitir una raza elegida y una raza 
condenada. Remedando a la religión, de la que es un sustituto, el mito llega al paroxismo 
colectivo, pues se sitúa resueltamente en el lado bueno» (p. 49). I Landsberg remata el 
discurs: «Las locuras del orgullo y del odio se desencadenan por la intervención del mito. El 
adversario político se encuentra exiliado de la humanidad» (p. 49). Poca cosa resta per 
aclarir a aquesta sentència: la massa enfervorida sota el mite es deixa portar contra el 
segment social que fa de «boc expiatori» culpabilitzat –aquesta serà la raça enemiga– 
per tot el que no va prou bé. 
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més esfereïdora quan el filòsof constata que aquesta irracionalitat és 
«cega»; de manera que els esforços de la crítica racional no són efi-
caços. Resulta evident l’actualitat de les anàlisis de Landsberg en 
l’esfera sociopolítica d’avui.
Així, doncs, aquesta mitologia politicoideològica institucionalit-
zada des del gener de 1933 al seu país, Alemanya, i que es va estenent 
per la pressió del poder per tota Europa, és cultivada al marge de la 
veritat86, i, consegüentment, Landsberg pensa que només pot ser 
aturada mitjançant un canvi al cor. I parlar de canvis al cor significa, 
per a ell, com a bon personalista, parlar d’esperança; de manera que 
la seva reflexió no pot acabar d’altra forma: «Cada uno de nosotros 
debe colaborar con el esfuerzo necesario para disipar las nubes mitológicas 
y para analizar en la claridad del sol de los espíritus las miserias reales 
de su nación y de la humanidad. No perdamos la esperanza»87.
Per la seva banda, Emmanuel Mounier, davant dels desmanega-
ments polítics que percep en els anys precedents a la guerra, adopta 
el seu to crític ja conegut, que lliga amb les posicions dels pensadors 
anteriors.
Primerament, parla dels «principis polítics» de la democràcia mo-
derna: sobirania popular, igualtat, llibertat individual..., afirmant 
taxativament que no constitueixen un absolut, en la mesura que el 
judici que mereixen, afegeix, el farà des de la seva concepció de 
l’home; és a dir, des de la persona i la comunitat en la qual aquesta 
es troba88. Dit més específicament, afirmarà l’any 1934 –i en sintonia 
amb Simone Weil– que «la doctrina de la soberanía popular no signifi-
ca nada para nosotros, si se reclama de la ley del número inorganizado o 
del optimismo ingenuo en la infalibilidad popular»89.
En conseqüència, Mounier veu que un règim democràtic compor-
ta un inevitable relativisme dels poders en equilibri; quelcom que 
constitueix el peatge del liberalisme ingenu, de l’igualitarisme me-
diocre i del populisme barat i confús90. Per ser precís, Mounier afirma 
que «la ideología que combatimos y que envenena todavía a todos los 
demócratas, incluso a los demócrata-cristianos es la ideología del 89. No, 
86 Op. cit., p. 45. Les anàlisis de Landsberg sobre les mentides de la ideologia de 
masses nazi que practica A. Rosenberg (en el llibre El mito del siglo XX) són 
exemplificadores de la barbàrie descomunal que exposa l’ideòleg oficial del règim nazi.
87 Op. cit., p. 49.
88 Mounier, E. RPC, p. 196.
89 Op. cit., p. 197.
90 Op. cit., p. 197-198.
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el 89 no es Lucifer. Existe un alma de la Revolución Francesa de la que 
aún vivimos, y sanamente; pero es a su superestructura ideológica lo que 
el movimiento sindical y obrero, por ejemplo, es a los partidos y a los 
metafísicos que lo han acaparado»91. O sigui que, segons Mounier, hi 
ha una proporcionalitat del següent tipus:
Revolució Francesa
=
Moviment sindical i obrer
Superestructura ideològica Partits polítics i «metafísics»
Es vol més paral·lelisme entre Mounier i Weil? Mounier, en els 
anys posteriors –ja sigui el 1936 (en el Manifest, MSP) o sigui el 1947 
(quan publica Què és el personalisme?)–, posa en relleu, respectivament 
en cada obra, una llarga i detallada llista de propostes –el Manifest 
és, en bona mesura, això–; i especialment a la segona obra una tasca 
autocrítica de maduresa davant d’un món, el de la postguerra, que 
s’ha de refer després de la desfeta patida des del començament de la 
dècada anterior. 
IV. La pau i el pacifisme: una dialèctica compartida 
davant la guerra
En l’al·legat pacifista de 193392, Simone Weil exposa la seva decep-
ció del que significa la guerra, perquè pensa que és la claudicació 
davant del nacionalsocialisme i del comunisme prosoviètic: «La 
guerra se convierte, finalmente, en una lucha llevada a cabo por el apa-
rato estatal y los estados mayores contra el conjunto de los hombres en 
condiciones de empuñar las armes... No se trata de consideraciones sen-
timentales o de un supersticioso respeto hacia la vida humana. Se trata 
de una consideración muy sencilla, a saber, que la masacre es la forma 
más radical de la opresión, y los soldados no es que se expongan a la 
muerte, es que se les manda a la masacre»93. El poder omnímode dels 
estats i llur supervivència exercida per damunt de la vida dels sol-
dats... és un retrat percebut pel personalisme de Franz Rosenzweig 
91 Op. cit., p. 198.
92 Recollit en els «Escrits polítics» (traducció castellana de l’Ateneo Enciclopédico 
Popular, Barcelona, 2001, p. 10-11).
93 Ibídem. I cal afegir aquí l’incís aclaridor i horripilant alhora, per part de Simone 
Weil, que, abans que els soldats enemics, les víctimes de la barbàrie de l’estat són els 
seus propis soldats. En aquest sentit, un retrat esplèndid –per esfereïdor– del que afirma 
Simone Weil es posa en relleu en la coneguda pel·lícula Senderos de Gloria, de Stanley 
Kubrick (1957).
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en la guerra del 1914 al 1918, on li va tocar ser. I en els escrits de 
Weil recollits posteriorment l’any 1960, sota l’epígraf d’«Escrits his-
tòrics i polítics», hi apareixen textos escrits entre 1935 i 1939, en els 
quals hom percep una evolució en el seu pensament al voltant de 
l’actitud davant la guerra. Aquesta evolució se situa en el tram entre 
el propacifisme de «No recomencem la guerra de Troia» (1937) i el 
moment en què Hitler, en executar l’Acord de Munic de 1938, es 
llença sobre Txecoslovàquia, quan apareixen les «Reflexions amb 
vista a un balanç» de Weil (1939), on la pensadora deixa enrere les 
seves tesis pacifistes i es convenç que, per superar el hitlerisme, cal 
alguna cosa més que la tasca educadora i el convenciment ètic. 
Simone Weil va viure la crueltat de la guerra de prop en dues ocasi-
ons successives: l’experiència curta però dura de la seva estada com a 
periodista a les files republicanes de la Columna Durruti en els inicis 
de la Guerra Civil Espanyola i la posterior ocupació alemanya de 
França des del juny de 1940. Dels dos casos, com diu Teresa Forcades, 
el de la invasió hitleriana de França94 fou deplorable als ulls de Weil, 
per la poca qualitat humana dels pacifistes francesos: volien evitar 
tant sí com no l’enfrontament amb el hitlerisme; i això farà variar la 
seva posició en el tema, valorant aquell pacifisme com un greu error: 
«El meu error criminal d’abans de 1939 sobre els mitjans pacifistes i 
la seva acció venia de la incapacitat causada des de feia molts anys 
per l’abatiment que em produïa el dolor físic –referint-se a les seves 
freqüents migranyes que li impedien aixecar-se del llit. Com que no 
estava en condicions de seguir de prop la seva acció, de freqüentar-los, 
de parlar-hi, no en vaig discernir la inclinació a la traïció»95.
Ara bé, la renúncia al pacifisme no conduí Weil a l’altre extrem: el 
de justificar qualsevol actuació bèl·lica. La violència no és bona per 
a ningú: ni per a qui l’exerceix, ni per a qui la pateix. I la paraula 
que usa Simone Weil per referir-se als efectes perniciosos de la vio-
lència sobre botxins i víctimes és la mateixa: «petrificar»; es a dir, 
«objectivar el subjecte», fent-li perdre la llibertat, com observa For-
cades96.
P. L. Landsberg, per la seva banda, en un dens i excel·lent article 
sobre la guerra i la pau, de juliol de 193997 i publicat a Esprit, aporta 
94 Forcades, T. Per amor a la justicia, p. 125.
95 Weil, S. El conocimiento sobrenatural, Madrid, 2003, Trotta, p. 267.
96 Forcades, T. Per amor a la justícia, op. cit., p. 127.
97 Landsberg, P. L. «Reflexiones para una filosofia de la guerra y de la paz» a Problemas 
del personalismo, op. cit. p. 97-117.
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profundes reflexions i fa la previsió de l’adveniment d’una guerra a 
Europa, si no es produeix un «miracle»98. I és que el problema de la 
guerra i de la pau, pensa Landsberg, no és pas una qüestió «abstrac-
ta», sinó que és d’arrel històrica: es tracta de pensar què ha succeït, 
què s’ha fet del 1918 al 1933, en la mesura que hi ha dues possibi-
litats a Europa: encaminar-se vers la «pau positiva» o vertadera, que 
és la més difícil, o bé cap a la que ella anomena «pau negativa» o 
«condiciones meramente empíricas de no-guerra entre partidos fundamen-
talmente hostiles»99. Aquesta darrera és la pau mentidera, on la famo-
sa tesi de Clausewitz –«la guerra és la continuació de la política per 
altres mitjans»– és plenament vigent, de tal manera que fa vigent 
aquesta altra de Landsberg: «la política no es entonces sino una guerra 
hipócrita llevada por medios menos visibles»100.
Landsberg lamenta, doncs, la situació de preguerra al juliol de 
1939: el nacionalsocialisme a Alemanya ha avortat tota entesa pos-
sible cap a una pau duradora a Europa; ja que aquesta no és possible 
sense el que ell en diu «la victoria de un espíritu de paz y de una volun-
tad de colaboración sobre el espíritu de guerra y de odio»101. 
Essent fidel a les seves conviccions sobre el compromís i l’abast de 
l’acció humana en el context social i històric on cal emmarcar-los, 
Landsberg està convençut que la pau anhelada sempre serà imper-
fecta i que en ella la guerra hi és present potencialment: la pau 
plena no es dona mai en la història102. Per què? Perquè teològicament 
–diu ell– la història humana comença amb la «caiguda»; i, per tant, 
el protagonista, l’home, és imperfecte. O, dit d’una altra manera: «la 
guerra es inmanente a la historia de cada individuo humano, que solo por 
luchas interiores se encamina hacia un destino de paz»103 .
Amb aquests prolegòmens, què es pot dir de l’actitud pacifista? 
Landsberg es defineix com a persona pacífica, amant de l’ideal de 
98 Op. cit., p. 100. En efecte, després d’afirmar que la pujada al poder de Hitler pot 
significar una guerra de grans proporcions, Landsberg expressa els seus mals presagis: 
«Pero el hecho de que vivimos en una época de preguerra y de que una segunda guerra mundial 
sólo puede ser evitada por el más deseable de los milagros, se ha hecho visible para todos 
aquellos que no cierran los ojos». 
99 Op. cit., p. 98.
100 Op. cit., p. 99.
101 Ibídem. Afegint-hi que amb un sol agressor n’hi ha prou per pertorbar la pau, 
fent seva la coneguda afirmació de Shiller: «El millor dels homes no pot viure en pau, 
si no li agrada al veí malvat».
102 Op. cit., p. 102.
103 Op. cit., p. 103.
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pau a Europa; però rebutja el que ell qualifica de «fals pacifisme», 
que confon els dos nivells de la pau, el positiu i el negatiu; confusió 
que prové, segons ell, de no mesurar bé la distància que separa la 
bona voluntat de la realitat històrica, molt més crua, de la qual la 
primera en fa «abstracció»104. I així, Landsberg, es fa ressò de la «ne-
teja ètnica» que Hitler practicà en la invasió de Txecoslovàquia, 
expulsant i maltractant els txecs no-alemanys de la població, en 
aplicació de l’Acord de Munic pel qual exercia control total sobre el 
territori. Enfront de tanta barbàrie, Landsberg fa la seva anàlisi d’es-
til personalista: «...desnaturalizar una comunidad quiere decir desnatu-
ralizar las personas que la componen. No permitir vivir a los checos en 
Checoslovaquia es, por ejemplo, hacer violencia a todas las persones que 
componen la comunidad del pueblo checo... la realización de la persona 
se encuentra inseparablemente ligada a la creación autónoma de la co-
munidad. La persona no puede realizarse sin que la comunidad exista 
libremente»105.
Acaba afirmant Landsberg que, com a cristià, desitja profundament 
la pau, però no es pot obviar la tragèdia de la guerra que envolta la 
història; i, per això, li sembla que el pacifisme de base religiosa és 
lloable –molt més que el que és merament «utilitari i aburgesat»–; 
però no més conforme a la veritat106. Ell percep la pau com una mena 
de guerra larvada que cal conjurar contínuament en la història; i, 
per això, acaba la seva reflexió afirmant que «nosotros queremos seguir 
siendo profundamente pacíficos según toda nuestra religión, toda nuestra 
filosofía y también siguiendo nuestro carácter; pero no queremos evadir-nos 
de las necesidades legítimas de la historia que vivimos»107.
Aquestes reflexions de Landsberg tenen correspondència, en part, 
amb l’enfocament sobre la guerra de S. Weil i de Mounier: la guer-
ra fa fàstic, però és humana i, com a tal, no és just escapolir-se’n 
intencionadament. En conseqüència, el compromís humà ens 
«obliga» a ser-ne partícips, com tots tres van testimoniar, cadascun 
a la seva manera: Simone Weil va participar en la Guerra Civil Es-
panyola –i quedà escandalitzada per la brutalitat d’alguns milicians 
anarquistes de la Columna Durruti– i de forma més activa en la re-
sistència de Londres en la segona guerra europea, on es decebé pel 
fet que només li van deixar fer funcions merament burocràtiques; 
104 Op. cit., p. 104.
105 Op. cit., p. 114.
106 Op. cit., p. 116.
107 Op. cit., p. 117.
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Mounier fou «caçador alpí» en un destacament militar de munta-
nya, malgrat greus mancances físiques i poc esperit de militar; i 
Landsberg tornà a la França de Vichy per treballar al servei de la 
Resistència fins que fou detingut a Pau per la Gestapo. Sense cap 
dubte, tots tres volien la pau; però no al preu de la injustícia i la 
ignomínia humana.
En un breu article de gener de 1933, inserit a la RPC108, Mounier 
exposa la seva posició davant el risc de la guerra, assenyalant l’acti-
tud pacífica que cal adoptar enfront d’ella. Mantenint com a punt 
de referència l’activisme de Gandhi, lloa l’autocontrol sobre la por 
que exhibeix el pensador indi, deixant de banda tota actitud clau-
dicant o acovardida. Es tracta, aleshores, de conjuminar justícia i 
força, força no pas física, sinó espiritual. Així, afirmarà que «la fuer-
za no està en el gesto, sinó en la presencia que está bajo el gesto»109. I què 
vol dir això? Ell ho ha qualificat, unes poques línies més amunt, com 
a «potència». No en va, doncs, la força de la justícia és la que ha 
d’orientar l’acció humana i, en aquest cas, els mitjans de coacció 
resulten innecessaris. I és que, segons Mounier, la força cal mesurar-la, 
no tant per la seva intensitat, com pel valor d’allò a la qual cosa 
serveix; és a dir, la justícia i l’esperança110. No debades afirmarà que 
la desintensificació de la força condueix a la pau. Però, quina pau? 
No pas altra pau que la que es practica des de l’interior; la pau que 
mai no intentarà passar com a «oblit» de la injustícia: aquesta última 
no serà la pau que ell busca, la de l’ajornament de les reivindicacions 
i de l’esterilització dels oprimits111. A parer de Mounier, aquesta pau 
és falsària, perquè és la del «desordre establert» que ell tant rebutja, 
la dels qui la prometen a qualsevol preu, incloent-hi, si cal, el sot-
metiment a la injustícia. 
Aquesta pau no té cap valor i, per això, en una època tan convul-
sa de preguerra en què Europa viurà l’any 1937, Mounier expressarà, 
en aquell moment, tot convençut, el seu rebuig a tota pretensió de 
barrejar el sincer desig de pau amb la institucionalització del «desor-
dre establert» imposat pels estats nacionals suposadament «racionals» 
i totpoderosos armats fins a les dents i que parlen de «pau armada»112. 
Per això, la pau, afirmarà Mounier, «només pot sorgir de la persona 
108 Mounier, E. «Elogio de la fuerza», RPC, p. 210-218. 
109 Op. cit., p. 212-213.
110 Op. cit., p. 216.
111 Op. cit., p. 217.
112 Mounier, E., MSP, p. 241-246 de la trad. cat.
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espiritual, que és l’única que aporta a les ciutats els elements 
d’universalitat»113.
Conclusions
Les reflexions abocades en els apartats anteriors han intentat fixar 
i exposar punts de confluència en els registres pràxics i vitals de Si-
mone Weil i de dos dels gran filòsofs reconeguts del personalisme 
contemporani, que es van trobar en situacions similars.
Per tot el que hem dit, la «veritat», la «humanitat» i el sosteniment 
de les virtuts que permeten creure en el creixement de la persona en 
un món inhòspit, com el que hagueren d’entomar aquests pensadors, 
constitueixen factors de referència comuna en el registre del perso-
nalisme comunitari.
Els requeriments bàsics que reclama la persona humana passen 
per no caure en la indiferència i en la intolerància, dues xacres o 
símptomes de barbàrie que van proliferar a l’Europa dels anys 30 
que aquests pensadors, com milions de persones, van viure i patir. 
I de la indiferència a la intolerància i a l’odi contra aquells que el 
poder presenta com a indesitjables en ser «diferents», només hi ha 
una passa, que el totalitarisme nazi, acompanyat dels feixismes de 
l’Europa de l’època, va ultrapassar sense cap escrúpol. I, quan la 
barbàrie s’enalteix en el mateix poder polític, no resulta estranya la 
davallada del respecte més elemental dels drets humans, que el Pre-
àmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 denun-
cià amb la màxima contundència.
Tal vegada es podria afirmar que els drets humans són factors 
inspiradors dels drets civils i del sentit de la responsabilitat que 
s’instal·len en qualsevol comunitat, en el camí de la consecució de 
l’ideal o «telos» del bé comú, mitjançant el sentit de pertinença a 
una comunitat, la progressiva igualtat com a criteri per garantir la 
diferència personal i col·lectiva i la crida a comprometre’s en el res-
pecte a les diverses comunitats i nacions. Tot això emergeix en el 
pensament i en la vida dels nostres pensadors; i, si bé no van poder 
aturar el pendent de la barbàrie als anys 20 i 30 –és, en efecte, el que 
no succeí en l’època de què parlem–, sí foren pals de paller per als 
nous intents de personalització que es pogueren albirar per després 
de la guerra. 
113 Op. cit., p. 243.
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